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den; n u  da jeg h a r faaet passende K nive , haaber jeg a t m ine 
P lougm cend stal kunne benytte den uden Vanskelighed.
M askinen vil ikke berove G a a rd e n s  faste Arbeidere deres 
Fortjeneste ved Hostarbeidet, th i om de end ikke blive bestjeeftigede 
ved M ein in g en , saa ville de dog Alle blive fornodne ved B in ­
dingen og N egenes O p fa tn in g  efter M askinen.
D e n  M aad e  hvorpaa B indingen  og O psæ tningen  i H ob  
a f 3  S k a a r  fandt S te d  v a r folgende: 3  P ig e r  snoede B a a n d  
og lagde dem ned , 3  K oner samlede K ornet og lagde det 
i  B a a n d e t, en M a n d  og en K one bandt og en M a n d  
satte i H o b , saaledes a t  ved de 3  S k a a r  vare 9  P erso n er be- 
fljceftigede.
E n d n u  vil jeg kun slutteligen meddele, a t  jeg i det H ele 
er saa veltilfreds med M askinen, a t jeg toenker a t anskaffe m ig 
endnu en for ncrste H ost, og omendstjondt m in G a a rd  er meget 
bakket, haaber jeg d o g , a t der med Undtagelse af nogle meget 
stelle M ark e r, hvor selv en K arre  ikke kan g a a e , kun stal vcere 
faae s c r e s ,  som jeg ikke stal vcere istand til a t  meie med den 
p a a  en eller anden M aad e .
M ejemaskiners Anvendelse i Skotland; —  
de runde Kornstakke sammesteds.
(Beretning til det Kgl. LandhuusholdningS-Selskab af dimitteret Land- 
voesenslkerling Th. Chr. Petersen.)
L ) e n  saalcrnge svcevende M en in g  om M e i e m a s k i n e n S  G a v n ­
lighed synes dog endelig a t  have rodfcestet sig ; og de stedfundne 
M a n g le r , a f M astin -F abrikan terne deels ifolge egen E rfa rin g , 
og deels ved P aav iiS n in g e r af L andm and , som tidligere havde 
g jo rt F orjog  dermed, n u  a t vcere tilfredsstillende afhjulpne.
M askinen er iscer det sidste A a r bleven meget anvendt i S k o t­
land , og navn lig  i H addingtonshire og E ast-L o th ian , hvor jeg 
havde den Fornoielse a t blive bekjendt med det Arbeide den 
udforte.
D en  forste G a n g  jeg saae Mejemaskinen arbeide, v a r ved 
en Udstilling den 12te A ugust d. A .;  den blev forsogt i Hvede, 
B y g  og H a v re ; men da kun sidstnævnte S crd  v ar moden, og 
bestemt som G jenstand for M askinens F orev iisn ing  og P ro v e , 
opholdt den sig ikke lcrnge ved B ygget og Hveden.
Arbeidet v a r i enhver Henseende saa godt udfort, som det 
vel syntes m u lig t; herom vidnede noksom den T ilfredshed enhver 
af de Tilstedeværende yttrede over M askinens G an g . Flere 
E rem p larer bleve bestilte den D a g , og i Lobet af 3  U ger vare
7 — 8  nye M eiemaskiner indforte i E ast-L o th ian , af hvilke jeg 
senere fik Leilighed til a t see flere i det daglige A rbeide, og 
hore Landmoendene udtale deres Gloede over Anskaffelsen af 
denne M ask in e , hvorved de n u  kunde spare en heel D eel Folk. 
F lere mig bekjendte Landmoend have besluttet, til noeste A a r at 
anskaffe en lignende.
M askinen befljceftiger 2  M a n d  og 2  Heste, een M a n d  til 
a t kjore og een til a t styre M askinen; og hvor der hostedes 
frem og tilbage p aa  en og samme S id e , v a r Assistance af en 
D ren g  nodvendig fo r a t forandre M askinen i V endingerne til 
a t loegge K ornet til den modsatte S id e . D en  arbejder bedst 
p aa  den S id e , som K ornet helder til, a ltsaa  paa  den modsatte 
S id e  som en M a n d  med Leen, n a a r  h an  hugger indad.
N a a r  K ornet er hostet, ligger det paa  S k a a r  ligesom n a a r  
det er la g t p aa  S k a a r  med Leen, kun med den Forskjel, a t 
S kaa ren e  ere noget storre, og Arbeidet i det H ele bedre udfort. 
M askinens B rede er i R eglen  7 F o d , og n a a r  den styres af 
en ovet M a n d  kan den skjoere i sin fulde Brede.
S kaarene  g jores aldeles rene, saa der bliver ikke et S t r a a  
liggende, og n a a r  K ornet opbindes med tilborlig O rden , bliver 
ingen R iv n in g  nodvendig hvor der er hostet med Maskine. —  
Ved Begyndelsen p aa  en indhegnet M ark  hostes forst for E n ­
derne saa bredt som behoves for at have tilstrækkelig V ende­
p la d s , og K ornet m aa  her selvfolgelig opbindes og sa tte s  til 
S id en .
A f godt staaende K orn , p aa  nogenlunde fladt T e rm in , og 
ved a t  flifte H este, hostede M askinen 10— 12 skotske ncre8 ( a  
1 3 ,0 0 0  Q v a d ra ta le n ) d ag lig ; og jeg er ikke lan g tfra  a t an tage, 
at den p aa  vore K ornm arker, som ialmindelighed ere m indre 
stcerke, vilde kunne hoste om trent ligesaa m ange T d r. Land. —  
D en  kostede L  -12 (3 6 4  R d l .) ;  der m edfulgte da flere Reserve- 
K nive. —
Endvidere m aa jeg tillade mig a t om tale af det brittifle 
Hostsystem de ru n d e  K ornstakke, der formedelst deres smukke U d­
seende ere saa alm indelig bekjendte. —  U agtet de skotske Land- 
mcrnd overhoved taget interessere sig meget for A lt, hvad der 
tager sig godt u d , og holder det for a t vcere en Prydelse ved 
en G aa rd  (hvori de Fleste upaatvivlelig  ere enige), a t see smukt 
byggede, eenSformede Kornstakke af lige S to rre lse  staae i R ader, 
saa have de dog ogsaa af H ensyn til den gavnlige In d v irk ­
n ing  p aa  K ornet foretrukken de runde Stakke for de aflange 
eller fiirkantede. M in  P r in c ip a l, H r . T u rn e r  p aa  N orth rig , 
saavelsom flere andre dygtige Landm and, vare p aa  det Bestemteste 
overbeviste om, a t K ornet, hvor det er hensat i storre fiirkantede 
Stakke eller i Lader, (hvilket endnu skal finde S te d  i det syd­
lige E n g lan d , ligesom h o s o s )  aldrig  bliver saa god en H a n ­
delsvare , som i de sm aa runde Stakke, hvor det kan gjennem- 
tra n g e s  af Luften, som forhindrer V arm enS U dvikling, der 
ellers forringer K orn e ts baade F arve og V a g t .  —  S a a  meget 
er imidlertid a fg jo rt, a t n a a r  en S ta k  af den F orm  er sat 
r ig tig , er V and e ts  G jennem trangen  u m u lig ; og den synes a t 
kunne trodse ethvert Angreb af S to rm  og U veir. —  J e g  saae 
i F o raa re t Hvede ta rfle t, som havde staaet i Stakke fra  1 8 5 1 — 52, 
fordi K ornpriserne ikke syntes hoie nok, og K ornet v a r der i 
ligesaa god O rd e n , som af dem , der kun havde staaet et A ar. 
U nder disse O m standigheder er det isa r nodvendigt, a t Stakkene 
sa tte s  paa  Fodder, fo r ikke a t beskadiges af Jo rd e n s  Fugtighed
og for tillige a t  vcrre sikket imod R o tte r . S takbunde af J e r n  
bruges p a a  flere S te d e r , og ere naturligv iiS  de bedste; men 
da de ere temmelig kostbare, er Trce alm indeligere anvendt og 
kan udrette det S a m m e ; jeg h a r selv vcrret med a t  opfore flere 
af denne S la g S  p aa  N orthrig .
M a n  bruger til en saadan  S tak b u nd  8  Stykker Trce, halv  
saa lan g e , som dens S to rre lse  stal vcere i D iam e ter, sam t 9 
Pcele eller Fodder til a t lcrgge dem paa ', hvilke m aae affljcereS 
af et nogenlunde lige Trce, i R eg len  16 T om m er lan g e ; n a a r  
Trcrerne ere lagte derpaa, faaer det H ele  en H oide af circa 2 0  
T om m er fra  Jo rd en . E n  P c rl  scettes i C entrum m et og de 8  
i den udvendige K reds med bestemte M ellem rum . D en  P c rl i 
M id ten , der faaer ligesaa megen V crgt a t bcere som alle de 8 , 
og tillige er H vilepunkt for TrceerneS indre E n d e r, som alle 
stode sammen h e r, m aa  selvfolgelig vcere noget tykkere end de 
andre. N a a r  Pcrlene ere satte lige p a a  E n d e n , hvilket bedst 
opnaaes ved a t lcrgge en Flise u n der, lcrgges Trcrerne i V a ­
te rp as fra  M idtpcrlen til de udvendige P cele , som her m aae 
lettes eller synkes efter Omstcrndighederne indtil S takbunden  
over det H ele staaer i V a te rp as .
F o r  a t forhindre R o tte rnes  O p g a n g  i S takken , lcrgger 
m an  B likplader under E nden af Trcrerne p aa  T o p pen  af Pcrlene 
med -1 T om m ers storre M a a l  i D iam eter end P crlenes overste 
E n d e ; P la d e n  n aaer a ltsaa  2  T om m er udover P crlen  ru n d t­
omkring. D en  almindelige S to rre lse  for en S tak b u nd  syntes 
i S ko tland  a t  vcrre 16 Fod i D iam e ter; meget storre h a r ikke 
vcrret yndet, fordi Stakken da ikke saa let kunde gjennemtrcenges 
af Luften. E n  H ovedregel for a t scrtte en rund  S ta k ,  er at 
scrtte den lige op (hellere lidt ud end ind), indtil den er ligesaa 
m ange Fod i H oid en , som den er i D iam eter i B u n d e n , og 
derefter tageS ind. D e n  vil da kunne tage om trent ligesaa 
m ange almindelige HostlceS, som den er Fod i D iam eter.
D e t vilde vel her vcere temmelig frugteslost a t beskrive 
hvorledes en Kornstak bygges, da dette Arbeide, n a a r  det kommer 
dertil, a t  det stal udfores, ikke godt lcrreS p a a  P a p ire t ;  og denne
F orand rin g  a t soette en rund  S ta k  for en fiirkantet v il enhver 
ovet Staksoetter let kunne p aa tag e  sig; jeg h a r selv provet dette, 
saavelsom de fleste andre A rbeider, og uagtet jeg ikke havde 
megen V velse i a t  soette Stakke fald t det m ig dog ikke vanske­
ligt. K un  m aa  jeg endnu bemoerke, a t hv is flere V ogne flulle 
loeSses af p aa  een G a n g ,  m aa m an  have en Staksoetter til 
hver V og n , da der i en saadan S ta k ,  hvor kun kan voere een 
Staksoetter og denne ikke h ar mere end een M a n d  hos sig, kun 
kan erpederes een V o g n  ad G a n g e n ; og folge V ognene meget 
noer p a a  hverandre, saaledes a t den M a n d , som soetter S takken, 
ikke en G a n g  imellem kan komme ned og rette p a a  sin S ta k , 
er det som overalt hvor der soettes S ta k  nodvendigt, a t  der 
er en M a n d  p a a  Jo rd e n , som med skarpt D ie  kan eftersee 
og rette Feilene ved S tak k en , og forovrigt voere Kudflene til 
Hjoelp.
Sku lde Lceseren af disse Linier komme p aa  samme T anker 
som jeg, forend jeg blev kjendt med dette A rbeide: a t  det vilde 
optage fo r megen T id  om H osten a t scette saa sm aa Stakke, 
da m aa  jeg bede ham  erindre, a t  m ens K ornet i den store 
S ta k  skal gjennem m ange Hcender forend det kommer til S ta k -  
scetteren, isoerdeleShed n a a r  det skal i T o p pen  af S tak k en , kan 
een M a n d  i den lille S ta k  hele T iden  bringe det til den M a n d , 
som scetter S takken ; og de U behageligheder, som indtræffende 
R egnveir giver saavel ved a t soette, som ved a t indtage store 
Stakke, h a r ved de smaae ikke meget a t betyde.
